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EN A N T E Q U E R A 
Tr imes t re 1.75 p í a s . 
Fuera, t r imestre . 2 .— ptas. 
Comunicados y anuncios , 
precios convencionales . 
Pago anticipado. 
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No se devuelven originales f 
Honremos a Francisco 
La Sania Iglesia, que se complace 
en celebrar los grandes acontec i -
mientos que in f luyeron en la suerte 
de la H u m a n i d a d , e s t á ce lebrando, 
con muestras de regoci jo , el s é p t i m o 
centenar io de la muerte de S. F r a n -
cisco.; 
Era el 4 de Oc tubre de 1226. U n 
hombre , peregr ino de amor en la t ie-
rra, d e s p u é s de sentir en su alma ca-
balleresca el inf lujo de la g iacia y 
reparar con su trabajo ties iglesias, 
s e g ú n el mandato del Cr is to de San 
D a m i á n : « F r a n c i s c o , repara mi casa, 
que se a r r u i n a » ; d e s p u é s de rodearse 
de doce d i s c í p u l o s , con los que fun -
da una grandiosa i n s t i t u c i ó n de h o m -
bres que recr iminan los v ic ios y can-
tan por todas partes las maravil las 
de la Providenc ia ; d e s p u é s otra de 
Damas Pobres para mujeres, y por 
ú l t i m o , una tercera Orden para i n d i -
v iduos de ambos sexos que sant i f i -
can la familia y la sociedad, y hacen 
germinar la paz, el amor y la f ra te rn i -
dad en un siglo t rastornado por los 
odios y divis iones; d e s p u é s de haber 
recor r ido , a pie descalzo, una buena 
parte de Europa: I tal ia, Francia, Es-
p a ñ a , y haber marchado al Or iente 
con anhelo de n iar t i r io ; d e s p u é s de 
entonar con acentos l í r i cos nunca 
s o ñ a d o s , el c á n t i c o de Frote Solé, «el 
m á s hermoso t rozo de p o e s í a r e l i -
giosa d e s p u é s del Evangel io , la m á s 
comple ta e x p r e s i ó n del sent imiento 
re l ig ioso m o d e r n o » , s e g ú n R e n á n ; 
ahora sub l imado por los sagrados 
estigmas a un estado que env id ian 
los Serafines, t ranspor tado a dulces 
co loqu ios por el canto de las a lon -
dras que vienen a despedir le por la 
cercana visita de VA hermana muerte , 
desnudo, sobre un lecho de ceniza, 
entona una c a n c i ó n , no el c á n t i c o 
del « H e r m a n o S o l » , s ino el Voce mea 
ad Dominum clamavi, con la que se 
escapa su alma del cuerpo, entre el 
l lan to de sus d i s c í p u l o s que unen sus 
gemidos a los de los pajaritos, que 
revolotean muy tristes por los m o n -
tes y valles de la hermosa U m b r í a . 
La H u m a n i d a d le conoce por San 
Francisco de As í s . Es i ta l iano, pero 
parece haber nacido bajo todos los 
cielos y ser hi jo de todos los pue-
blos , s e g ú n que en todos es que r ido 
y reverenciado. 
Este abrazo de San Francisco con 
la hermana muerte, obje to de i n s p i -
r a c i ó n para artistas y poetas, es el 
g ran acontec imiento que con mues-
tras de regoci jo e s t á ce lebrando la 
H u m a n i d a d . 
Y en verdad que hay r a z ó n suf i -
ciente para celebrar la c o n m e m o r a -
c i ó n de este hecho. 
Es Francisco el hombre e x t r a o r d i -
nar io enviado por Dios para hacer 
r ev iv i r en los hombres el fuego del 
amor d i v i n o que pur i f i có al m u n d o y 
c r e ó aquel la subl ime hoguera m í s t i -
ca donde se han fo rmado las dos c o -
rrientes espiri tuales, la a s c é t i c a y la 
m í s t i c a , que desde el s ig lo X I I I vre-
nen in f luyendo en la v ida o rd ina r ia y 
ex t raord inar ia del i n d i v i d u o , en la 
o r i e n t a c i ó n de la famil ia y la socie-
dad, de la belleza y del arte. Porque 
desde entonces, todos, poetas, reyes, 
sabios y artistas han bebido en su 
c o r a z ó n del manantial inagotable de 
la candad; todos han hecho suya la 
vena inagotable de la ternura f ran-
ciscana para con las criaturas del 
buen Dios , creando de este m o d o 
una gran escuela de amor que lo ha 
t ransformado todo y ha levantado 
sobre la belleza h e l é n i c a una nueva 
e x p r e s i ó n de belleza: el f rauciscanis-
mo e s t é t i c o , la belleza del c i i s t i au i s -
mo, la belleza saturada de amor. 
En esta r e n o v a c i ó n del m u n d o 
por San Francisco d e b í a influir t am-
b ién otra v i r t u d c a r a c t e r í s t i c a al Se-
tá f ico Patriarca: la santa Pobreza. 
El desenfrenado amor de riquezas 
eia una de las causas de tantos ma-
les como c o n i a n por aquella socie-
dad media. Francisco, d e s p o s á n d o s e 
con la Pobreza, l e g á n d o l a como tes-
tamento a sus d i s c í p u l o s , d e b í a re-
mediar aquellos giandes males. El 
Dante; d e s c r i b i é n d o n o s su locura 
por la pobreza, nos ha t rasmi t ido un 
canto a estos subl imes d e s p o s ó n o s : 
«La s e ñ o r a Pobreza —dice —estaba 
desposada con j e s ú s . Dios y hombre . 
Pero cuando m i n i ó Cristo, la Pobre -
za q u e d ó v iuda . En la flor de sus 
a ñ o s y con una hermosura y belleza 
sin igua l , q u e d ó v iuda la s e ñ o r a Po -
bieza; pero nadie la q u e r í a por es-
posa p o i q u e era pobre. Francisco se 
fija en esta v iuda de Cr is to y q u e d ó 
tan prendado y enamorado de su be-
lleza, que se d e s p o s ó con la pobreza 
del D i v i n o Redentor. Con ella fué 
m á s feliz que con todas las riquezas 
del m u n d o , porque representaba de-
jar o cambiar lo te i reno por las bel le-
zas y riquezas del c ie lo , imi ta r a Je-
si cr isto. 
Así se in i c ió en el m u n d o la p o -
breza franciscana que con sus otras 
hermanas, la humi ldad , la sencil lez y 
la a l e g r í a , se hizo tan p i o v e r b i a l en 
el cor rer de los siglos, y con la que 
Francisco c r e ó en el m u n d o una nue-
va pnmavera e v a n g é l i c a que pur i f i có 
a Europa y atrajo frutos s a l a b é n i m o s 
sobre la H u m a n i d a d . 
H o y la tierra es una inmensa h o -
guera de gra t i tud hacia S. Francisco. 
Por todas partes resuenan h imnos y 
l lueven bendic iones hacia su f igura , 
p o é t i c a y atrayente. 
D e j é m o n o s arrastrar por esa co -
rr iente de franciscanismo, para que, 
envuel tos por la inmensa l lamarada 
del amor tranciscano, el d i v i n o es t ig-
matizado n o s haga t ranspor tar a 
aquel p o é t i c o atardecer de O t o ñ o pa-
ra asistir al cuadro m á s t ierno y tal 
vez de mayor c o l o r i d o que exista en 
la vida del Poverello. Y ante él , su-
mergidos en el o c é a n o insondable de 
la gracia, entre las t inieblas que van 
i nvad i endo poco a poco el bosque y 
la c a b a ñ a de la P o r c i ú n c u l a , tan 
amada del santo, perc ib iendo el eco 
que se escapa de labios de sus d i s c í -
pulos que l lo ran sin cesar, y escu-
chando aquellos h imnos que con voz 
dulce entona el subl ime agonizante, 
a c o m p a ñ a r al coro de las alondras , 
amigas de Francisco que, en c l amo-
roso gorjeo, l lenando el techo y los 
alrededores de la P o r c i ú n c u l a , ve -
n ían a dar el ú l t i m o a d i ó s de despe-
dida al Cr is to de la Edad M e d i a , 
amador de la naturaleza, cantor de la 
paz, de la sencillez, de la a l e g r í a , del 
amor y de la fraternidad universales. 
FR. ANTONIO DE POZOBLANCO. 
Para abrigarse y vestirse bien 
por poco dinero, visite el esta-
blecimiento de Antonio Navarro 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
Vea precios en sus escaparates 
El fin de la guerra de Africa 
Los Reyes visitarán Marruecos, 
internándose en ios lugares donde há poco combatíase 
Para celebrar España de modo solem-
nísimo, el sensacional momento históri-
co en que dá por terminado su Gobier-
no triunfador, la sangrienta guerra que 
tan t í s imos millares de hombres sepulta-
ra en aquellas ingratas tierras, durante 
muchos años ; a tantos hogares trajera 
duelo e infortunio, y tantos miles de mi-
llones consumiere; lleva a sus Monarcas 
a que ron su presencia augusta allí, a la 
vez que simbolicen rriunfo y paz, sean 
también garant ía nobilisima de un por-
venir de progreso y civilización. 
Al recorrer en automóvi l nuestros So-
beranos, aquellos campos que há poco 
solo podían divisarse desde aeroplanos 
guerreios; aquellas tierras pobladas de 
tumbas de e s p a ñ o l e s ; llevan el anhelo 
de que los africanos, que si nos hicieron 
enorme d a ñ o , bien supieron sentir al ca-
bo, hasta donde llega el heioismo espa-
ñol; conozcan igualmente la grandeza 
del alma e spaño la . 
Dios quiera que ese viaje regio, dé los 
frutos que son de desear. 
El programa de ese viaje es el si-
guiente: 
Día 4. —Salida de Madrid en tren es-
pecial; llegada a Algeciras el dia 5, a las 
nueve y media y a Ceuta el mismo día, 
a. las once y media. D e s e m b a r c a r á n 
SS. M M . y se t r as ladarán a Riffien. Las 
tropas cubri rán la carrera desde el mue-
lle a la salida de la pob lac ión . A las 
doce y media, acto militar en Riffien, 
con el programa siguiente: 1.° 'Presen-
tación a SS. M M . de Su Alteza Imperial 
el Jalifa, Majzen, Caides de la Región 
Occidental y Notables; 2.° entrega de 
la bandera al Tercio; 3.° impos ic ión de 
la Gran Cruz de San Fernando al Gene-
ral en jefe; 4 ° nombramiento del gene-
ral Miilán Astray, coronel honorario del 
Tercio; 5.° desfile de tropas, almuerzo 
en Riffien a las 14, asistiendo S. A. 1. el 
Jalifa y el Gran Visir, que o c u p a r á n 
puestos en la mesa regia. A las 16, sali-
da para Ceuta. A las 18 visita a la Vir-
gen de Africa y recepción general en la 
Junta Municipal . A las 21 , comida ofi-
cial de SS. M M . en el acorazado. 
Día 6. - A las diez y media, salida de 
SS. M M . en automóvi l para Te tuáu ; el 
séqu i to hará el mismo viaje en tren es-
pecial; visita a Te tuán desde la Alcaza-
ba. Recepc ión en la Residencia. A las 
doce y media, almuerzo en el j a rd ín de 
la Residencia; visita a Ben Karrich; té 
de los moios; salida de T e t u á n a las 
seis y media. En Ceuta, comida en la 
junta Municipal . Salida a la hora conve-
niente para eslai a la altura de Alhuce-
mas, el dia 7, a las siete y media. 
Dia 7. - Llegada a Melii la a las 16. 
Te Deum y desfile de fuerzas. Recep-
ción en la Residencia. Cena en la Resi-
dencia. Verbena en Parque H e r n á n d e z . 
Día 8. - Salida a las diez y media por 
la carretera del Gurugú y por Segangan 
a Monte Arruit. En Zeluán , comida mo-
ra. Regreso a Meli i la . Visita al P a n t e ó n 
de los muertos en c a m p a ñ a , en el ce-
menrerio de la ciudad, 
Visita a los hospitales de la Cruz Ro-
ja v P a g é s . Visita a la Escuela General 
y Técn ica , donde dará un té la Junta 
Municipal . A las 21'30 comida oficial a 
las autoridades en el acorazado. Salida 
para Málaga . 
Debe entenderse que cualquier otro 
acto que se organice en honor de SS. 
M M . , no implica su asistencia. 
A c o m p a ñ a r á n a SS. M M . , aparte un 
séqui to , no reducido, de Grandes de Es-
paña y Damas, tres ayudantes, el Presi-
dente con dos ayudantes y ministros de 
la Guerra y de Marina, con un ayudan-
te cada uno v fuerza de Alabarderos. 
Vida Municipal 
Sesión del Pleno del día 24 
Se dió cuenta del nombramiento de 
concejales propietarios, reca ído en los 
s eño re s siguientes: 
Don Francisco Podadera Aboliría; don 
José Pérez de la Vega; don Carlos Man-
tilla Mantil la; don José Palomino Vegas; 
don Juan Franquelo Facia; don J o s é 
Mantil la Mantil la; don José Villodres 
Cano; don Francisco Andrade Berrocal; 
don Antonio Barrios Zambrana; don Jo-
sé Carrasco Moreno; don C á n d i d o Co-
nejo Romero; don Luis Moreno Rivera y 
don Juan Gonzá l ez Henestrosa. 
Fueron nombrados: Tercero y sexto 
tenientes alcaldes, los Sres. don Justo 
Manzanares Sorzano y don José Mant i -
lla Manti l la. 
Tenientes alcaldes suplentes: D. Fran-
cisco Podadera Molina , D. Carlos Man-
tilla Mantilla, don Antonio M u ñ o z Ra-
ma, don José Palomino Vegas y don Jo-
sé Carrasco Moreno. 
Concejales jurados: Don Francisco' 
Andrade Berrocal, don J o s é Vil lodres 
Cano y don José Pérez de la Vega. 
Concejales jurados suplentes: Don 
Cátrd ido Conejo Romero, don J o s é 
Fuentes C á r d e n a s y don J o s é Rosales 
Salgrrero. 
Se aceptaron tas renuncias de los 
concejales suplentes, don Joaquín Che-
ca Cabrera, don Manuel H a z a ñ a s Gon-
zález, don Juan Muñoz Checa, don José 
Cuadra Blázquez y don Antonio Casco 
Garc ía . 
Se a c o r d ó informe el Letrado consul-
tor, sobre la l iquidación de déb i to s y 
créd i tos entre el Estado y este Excmo. 
Ayuntamiento, aprobada por la Junta l i -
quidadora. 
F u é aprobada moción del Sr. Alcalde 
Presidente, sobre la consag rac ión det 
C o r a z ó n de Jesús , con motivo de la 
inaugurac ión del monumento erigido en 
el Paseo de los Colegiales. 
Y se levantó la s e s ión . 
Don ] i itd Uralita S. A. 
]SI0TICIER0 D E ü I iUKH¿ 
A vir tud de carta-circular del Sr. Go-
bernador civi l de la provincia, trasmi-
tiendo el acuerdo del Gobierno de cele-
brar el feliz t é r m i n o de la c a m p a ñ a de 
Marruecos, el Sr. Alcalde c o n v o c a r á a 
una junta de autoridades para acordar 
los festejos que han de organizarse con 
tal motivo. 
T o m a r á n parte en estos festejos, to-
dos los supervivientes de dicha campa-
ña, a partir del a ñ o 1909, los que po-
d rán presentarse en las oficinas mu-
nicipales, durante ios dias 3, 4, y 5 del 
actual mes, y horas de las nueve de 
la m a ñ a n a a dos de la tarde, a exhibir la 
d o c u m e n t a c i ó n , para ser inscritos en las 
relaciones que con tal objeto han de for-
marse. 
Sesión del Pleno del día 25 
Se a c o r d ó designar a don Carlos M o -
reno F. de Rodas, para que con el ca-
rácter de compromisario municipal, to-
me parte en la e lección, que ha de ce-
lebrarse en día 2 en Málaga , para nom-
bramiento del alcalde o concejal que ha 
de representar a los Ayuntamientos de 
la provincia, en la Asamblea Nacional. 
Sesión del día 30 
Pres id ió el s eñor alcalde don José 
Rojas Arreses, asistiendo los s e ñ o r e s 
don José Rojas Pérez , don José Moreno 
Ramírez, don Benito Ramos Casermeiio 
y don Justo Manzanares Sorzano. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
P a s ó a informe de la Secretaria, para 
que resuelva el Pleno, instancia de don 
Félix Ruíz Garc ía , sobre e levación de 
alquileres, de casa de sil propiedad 
en calle del Obispo. 
Se acuerda dar cuenta al Pleno, de 
instancia presentada por los auxiliares 
de Secre ta r ía , solicitando aumento de 
sueldo. 
C o n c e d i ó s e socorro de 15 pesetas a 
Manuel Romero Carnedero, para tras-
ladarse a los b a ñ o s de Alhama. 
Fueion aprobadas las altas y bajas 
ocurridas en el p a d r ó n vecinal, durante 
la última semana. 
Se a c o r d ó informe del Negociado, en 
solicitud de don José Aguila Castro, so-
bre excepc ión de pago de arbitrios de 
un vehículo de su propiedad. 
A p r o b ó s e informe del arquitecto mu-
nicipal, en solicitud de obras de don 
Miguel Lopera. 
Fué otorgado un socorro a Cayetano 
Romero, para trasladarse a Madr id . 
Y se l evan tó la ses ión . 
Subasta voluntaria extrajudicial 
Pliego de condiciones 
Se subasta la casa situada en la calle 
Alameda de la ciudad de Antequera, 
hoy Alameda del Deán M u ñ o z Reina, 
marcada con el n ú m e r o treinta y uno, 
que linda por la derecha entrando hace 
esquina a la callejuela de Gonzá lez o de 
la Cárcel , l indando por ella con tejar de 
d o ñ a Francisca de la Fuente, por la iz-
quierda con casa de don Juan Muñoz 
Rodr íguez y por la espalda con el ex-
presado tejar; contiene una superficie 
de doscientos noventa y nueve metros. 
Se halla inscripta en el Registro de la 
Propiedad del partido a nombre de su 
actual propietario don José Antonio 
Tel lo Ruíz, vecino de Granada, Gran 
Via de Co lón n ú m e r o 59, quien saca a 
subasta dicha finca y suscribe el presen-
te pliego, mediante las siguientes con-
diciones: 
1. a El acto de la subasta tendrá lu-
gar en el estudio del Notario de Ante-
quera don Nicolás Alcalá, calle de Ro-
mero Robledo, el día treinta y uno de 
Octubre p r ó x i m o y hora de las once. 
2. a El precio t ipo es el de treinta y 
ocho mil pesetas y no se admite propo-
sición alguna inferior al mismo. 
3. a Hasta el día y hora s e ñ a l a d o s 
para la subasta se admit i rán en la ex-
presada Notar ía proposiciones conteni-
das en pliegos cerrados donde el postor 
exp re sa rá el precio que ofrece por la 
finca y a c o m p a ñ a r á un d e p ó s i t o en me-
tálico de mil pesetas, que servirá de se-
ñal y parte de precio en caso de que le 
resulte hecha la ad jud icac ión , y si no se 
le hace por haber otra más ventajosa en 
el mismo acto, le será devuelta la can-
tidad depositada. 
4. a En el expresado día y hora se 
p r o c e d e r á por el Notario a la apertura 
de pliegos que hubieren sido presenta-
dos hasta dicha hora, y la casa le que-
dará vendida al postor que, cubriendo 
el t ipo, hubiere ofrecido mayor canti-
dad. Si resultaren dos o m á s proposi-
ciones iguales se sor tea rá en el mismo 
acto entre los proponentes a cuál de 
ellos le ha de ser adjudicada la finca. 
5. a La escritirra pública de compra-
venta se o to rga rá a los diez días de la 
subasta, pagando el vendedor el origi-
nal de la escritura y el comprador los 
d e m á s gastos. 
6. a El precio de la venta podrá pa-
garlo el comprador en su totalidad ai 
otorgarse la escritura o en dos plazos, 
a su e lección, el primero de veinte y cin-
co mil pesetas en el acto del otorga-
miento de la escritura, y el segundo pla-
zo el mismo día del año siguiente por el 
resto del precio, que devengará mien-
tras tanto el in terés vencido de seis por 
ciento anual, respondiendo el inmueble. 
7. a La finca se vende libre de toda 
carga y gravamen y el vendedor respon-
de de la evicción y saneamiento. 
8. a La casa se vende en las condi-
ciones de cons t rucc ión en que actual-
mente se encuentra y así han de acep-
tarla los licitadores. 
Antequerá treinta de Septiembre 1927. 
SASTRERIA 
que garantice a usted en 
sus trajes estas 
m a r s i s 
1. a La bondad de los artículos. 
2. a La perfección en el corte, hoy me-
jor m el de ¡as capitales. 
3. a Cuarenta por ciento de economía 
sobre las demás casas. 
4. a Entrega inmediata de ios encargos, 
No hay más que una: 
La popular sastrería 
El Certamen Franciscanista 
Autores premiados 
No llegó a nosotros la menor indica-
ción, acerca de reservar los nombres de 
los autores premiados, hasta el momen-
to de la Asamblea, ni creemos que haya 
existido compromiso alguno para reser-
va tal, porque entre cosas, no habría 
tenido razón de ser, pues en este Certa-
men, como en todos los d e m á s que he-
mos conocido, hechas las adjudicacio-
nes de premios a los trabajos, necesa-
riamente hay que conocer a los autores 
de estos para comunicarles la grata no-
ticia, y asi ha ocurrido en el caso; y 
precisamente nosotros supimos que ha-
bía sido otorgado el primer premio en 
poes ía , al insigne Valverde, porque este 
quer id í s imo amigo, nos lo hizo saber 
por carta en que h a b l á b a n o s de otros 
asuntos, y ref i r iéndose a noticia oficial, 
que le trasmitiese el R. P. Rafael de An-
tequera, sin encargarle secreto alguno. 
No ha habido, pues, ruptura de com-
promiso, y con ello queda contestada, 
sin molestia, para nadie, que nosotros 
tampoco sentimos, cierta a lus ión de 
prensa. 
Los trabajos premiados, han sido, de: 
Don Carlos Valverde López , de Má-
laga, premio de S. M . la Reina d o ñ a 
Victoria. 
R. P. Gonzalo de C ó r d o b a , Anteque-
ra, premio extraordinario. 
R. P. Buenaventura Meseguer, Valen-
cia, accés i t . 
R. P. Fulgencio de Ecija, Sanlúcar , 
accési t . 
Don Juan Brugalla, Tarragona, pre-
mio de S. M . la Reina d o ñ a María Cris-
tina. 
R. P. Félix de Segura, Villanueva de 
Algaidas, premio extraordinario. 
Don J o s é M.a del Rey Caballero, Se-
villa, premio de S. M . el Rey don Alfon-
so XII I . 
R. P. Crispín de Riezu, Pamplona, 
accési t . 
Don Angel Casares Menéndez , Gra-
nada, accés i t al premio de la Srma. se-
ñora Infanta d o ñ a Isabel. 
Fray Luís M.a de Ausejo, Sevilla, pre-
mio del Srmo. Sr. Infante don Carlos, 
capi tán general de Andalucía . 
Don Francisco Aranda Rodr íguez , Se-
villa, premio del Excmo. Sr. Presidente 
de la Repúbl ica Dominicana. 
Don Félix Mozo Burgos, Roma, pre-
mio de S. E. D. Benito Mussolini, presi-
dente del Consejo de Ministros de Italia. 
Don Pedro Andiéu Rius, Gerona, 
accési t . 
Fray José de Chauchina, Antequera, 
premio del Excmo. Sr. Ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Italia. 
D o n j u á n Abarcat Bosch, Barcelona, 
premio del Excmo. Sr. M a r q u é s de So-
tomayor. 
R. P. Vinalesa. Valencia, accési t . 
R. P. Mart ín Manterola. Santiago de 
Compostela. premio del Excmo. señor 
D. Fray Luis Amigó Ferrer, Obispo de 
Segorbe. 
Srta. María A. Rubio, Pedrera, pre-
mio del Rvmo. P. General de Terciarios 
Capuchinos. 
Don Alejandro Chica Sierra, Granada, 
premio extraordinario. 
R. P. Mart in Manteiola. Santiago 
de Compostela, premio del M . R. Padre 
Luís de Valenc'ina, Provincial de Ca-
puchinos. 
Don José M.1* Fe rnández , Antequera, 
premio del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de p o b l a c i ó n durante la se-
mana anterior: • 
N A C I M I E N T O S . - J u a n Ortiz Lebrón, 
Remedios Páez Mart in , Carmen Vilchez 
Cani l lo , Teresa Reyes J iménez . Manuel 
Hidalgo G o n z á l e z , Mar ía T o m á s Mara-
vé, Elena Orozco Márquez , Teresa Ve-
gas Pedraza, )osé Vegas Domínguez , 
Dolores Chicón Luque, Oliva Sánchez -
Garrido Romero, Antonio Carmona Ar-
joiia. Tota l , 12. 
DEFUNCIONES. - Mar ía Ruíz Rome-
ro, 28 a ñ o s , tuberculosis pulmonai; Jo sé I 
Díaz Hidalgo, 66 a ñ o s , cáncer de larin-
ge; Enca rnac ión Crespo Ruíz, 18 a ñ o s , 
tuberculosis galopante; Carmen Caba-
llero Bravo, 3 a ñ o s , raquitismo; Juan Ji-
ménez G á m e z , 14 meses, eclampsia; Eu-
femia Burruecos Aragón, 80 a ñ o s , ente-
ritis c rónica ; Carmen Avila Sánchez , 84 
años , enteritis. - T o t a l , 7. 
M A T R I M O N I O S . - Fernando Rosal 
de la Vega, con Carmen Mellado Espi-
nosa. 
Pedro Mart in Alvarez, con Josefa Es-
cobar Sánchez . 
Francisco Alarcón Olmedo, con Jose-
fa G ó m e z Carmona. 
Joaqu ín B e r m ú d e z Varo, con Josefa 
Vázquez Felipe. 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Capuchinos 
Día 4. —Sufragio por don Fiancisco 
Aguayo y d o ñ a Teresa López. 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 5. -Suf rag io por D.a Elisa Palma. 
Día 6. — D o ñ a Isabel Morales, por sus 
padres. 
Día 7.—Hermandad del Sto. Rosario. 
Día 8. — Sfa. viuda de don Antonio Ji-
ménez Robles y s e ñ o r e s Notarios. 
Día 9.—Sra. viuda de D. José Ramos 
Herrero, por su esposo. 
Día 10 .—Doña Remedios Garc ía , por 
su tío don Fernando Garc ía Lumpié , 
p re sb í t e ro . 
C u l t o s e n S a n t a E u f e m i a 
Las Religiosas del Convento de San-
ta Eufemia ce leb ra rán solemne triduo 
durante los d í a s 7, 8 y 9 del actual, en 
honor del nuevo Beato Carlos Luís Hur-
trel, de la Orden de los Mín imos . 
Todos los d ías a las ocho y media. 
Expos ic ión y solemne Misa cantada. 
A las cinco y media de la tarde Expo-
sición, Santo Rosario, Letanía cantada. 
T r iduo y s e r m ó n . 
El día 9, a las diez, solemne Misa can-
tada por la «Schola can torum» del Co-
legio Seráfico, predicando el M . R. P. 
Francisco de Castro, Gua rd i án del Con-
vento de PP. Capuchinos. 
A las cinco y media. Expos ic ión , San-
to Rosario, Letanía cantada. Tr iduo y 
s e r m ó n . 
Al final se can ta rá el Tedeum, asis-
tiendo los alumnos del Colegio Seráfi-
co. A con t inuac ión habrá solemne pro-
ces ión claustral. 
Los sermones e s t a r án a cargo: 
Días 7 y 9 . - E l M . R. P. Santiago de 
Jesús y María , Ministro de los PP. T r i n i -
tarios. 
Día 8.—Un R. P. Capuchino. 
Nota: Su Santidad Pío X I ha concedi-
do indulgencia plenaria, visitando al 
Beato, con las condiciones ordinarias. 
A los que iro hayan recibido los Sacra-
mentos concede 100 dias de indulgen-
cia. 
Estos cultos son costeados por varias 
personas piadosas. 
La Asamblea de San Agustín 
Promete ser he rmos í s ima la fiesta de 
m a ñ a n a , y aunque se espera que acuda 
numeroso auditorio, confiase en que es-
té con relativa comodidad, pues el tem-
plo es espacioso, y la Junta organizado-
ra ha adoptado todos los medios posi-
bles para proporcionarla. 
La Junta de Damas; la Directiva de la 
Orden Terciaria franciscana; la Junta dt-
Caballeros; el Consejo de Terciarios, y 
los miembros del Jurado, t endrán en el 
presbiterio, el lugar que les indique la 
persona encargada allí de ello. 
El clero en general, o c u p a r á sitio in -
mediato a la presidencia, que tenemos 
entendido es ta rá situada al promedio 
del templo, así como la tribuna. 
Todo ese elemento, que p o d r í a m o s 
llamar oficial, en este caso, en t ra rá a la 
Iglesia, por la calle de S. Agustín. 
La p r e sen t ac ión del ilustre Sr. Oppel l , 
la hará el digno Juez Sr, Lacambra. 
El insigne poeta que logró el primar 
premio o sea el de S. M . la Reina d o ñ a 
Victoria, don Carlos Valverde, leerá su 
grandiosa poes ía . 
Omitimos, por conocido ya, repetir 
hoy el programa de la fiesta. 
La an imac ión para ella, es extraordi-
naria. 
Carlos lena Bailer 
Veterinario Titular 
S u b d e l e g a d o p o r o p o s i c i ó n 
d e l p a r t i d o J u d i c i a l e I n s p e c t o r 
M u n i c i p a l de H i g i e n e y 
S a n i d a d P e c u a r i a s 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrio. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
C I R U G Í A E N G E N E R A L 
ESTABLECIMIENTO ¥ CLÍNICA 
S A N T A CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José) 
T E L É F O N O 2 6 8 
Uralita S- ^ 
N O T I C I E R O DELi U Ü ^ E S 
Las fiestas del Centenario 
Cont inúan c e l e b r á n d o s e con la b r i -
llantez misma de las que r e s e ñ á s e m o s el 
lunes úl t imo. 
A las diez y minutos de ayer, verifi-
c ó s e con solemnidad extraordinaria, en 
Los Remedios, la Misa Pontifical, asis-
tiendo el ilustre Sr. Obispo de la Dió-
cesis, que llegó en automóvi l de Mála-
ga, a esa hora. 
El templo estaba prec ios í s imo y lleno 
de fieles. La orac ión sagrada estuvo a 
cargo del sabio carmelita P. Llop, que 
tuvo bel l ís imo discurso. 
Es un oradot fácil, elocuente, correc-
t ís imo de estilo. Es a d e m á s , un literato. 
Por la tarde tuvo lugar la p roces ión 
anunciada de San Francisco de Asís. 
El Paso estaba be l l í s imameute exor-
nado. La Imagen es, como tenemos d i -
cho, escultura preciosa. Por cierto, que 
se debe al arte de un lego capuchino, 
que se l lamó Antonio de Vera, y que re-
s id ió en este convento algunos a ñ o s . 
El orden de la comitiva fué así : 
1. ° Banda de cornetas y tHmbores. 
2. ° Cruz de la insigne Igíesia Mayor. 
3. ° N i ñ o s de las escuelas de la 
ciudad. 
4. ° Colegio de San Juan de Dios, 
e Inmaculada C o n c e p c i ó n y de la Vic-
toria. 
5. ° Congregaciones de Hijas de 
María , de San Juan de Dios y San 
Pedro. 
6. ° Apostolado de la Orac ión de 
S e ñ o r a s , Madres Cristianas y M a t í a s de 
los Sagrarios. 
7. ° Archicofradia del Escapulario de 
la San t í s ima Trinidad y T. O. Carme-
litana. 
8. ° Hermanas de la V. O. T . y Co-
munidades del Asilo de la C o n c e p c i ó n 
y de la Victoria. 
9. ° Congregac ión de San Luis Gon-
zaga y Hermandad de Nlra. Sra. de la 
Paz, y de los Dolores. 
10. ° Sacramentales de San Sebas-
tián, San Pedro, San Miguel y Adora-
ción Nocturna. 
11. ° Esclavitud de Ntra. Sra. de los 
Remedios y Hermanos de la V. O. T . 
12. ° Banda de música . 
13. ° Colegio Seráf ico y Semina-
ristas. 
14. ° La Imagen del Seráf ico Pa-
triarca. 
15. ° El Clero parroquial acompaq 
ñ a n d o al Sr. Obispo de la d ióces i s . 
16. ° El Ayuntamiento de la ciudad, 
presidido por el alcalde s e ñ o r Rojas 
Arreses. El General m a r q u é s de Soto-
mayor, luciendo vistoso uniforme. El 
Comandante Mi l i ta r y alguna otra re-
presen íac ión oficial. 
El itinerario recorrido, fué, el de la 
calle del Infante, a la Alameda y R a m ó n 
Cajal, Tr inidad de Rojas y otra vez la 
del Infante al templo. 
En todas esas calles, se aglomeraba 
mucho públ ico , y todos los balcones 
ve íanse repletos de s e ñ o r a s . 
La Imagen entraba en la Iglesia, cerca 
de las nueve, ofreciendo el templo ilu-
minado hermoso aspecto. 
NOTICIAS L O C A L E S 
Valvcrdc en Antcquera 
Esta m a ñ a n a l legó de Málaga el ilus-
tre vate, para asistir a la Asamblea, y de 
Priego llegaron sus hijos entre ellos, el 
que es culto pres t ig ios í s imo alcalde de 
aquella pob lac ión . 
Natalicios 
Ha dado a luz un hermoso niño, la 
esposa de nuestro querido amigo don 
Joaquín Jaén Sáuchez , in t e rven to r -ca j e ro 
del Banco Español de Créd i to . 
— Ha dado a luz un hermoso niño, la 
distinguida señora Lola Herrera, de Ga-
llardo Pozo. La madre e n c u é n t r a s e en 
relativo buen estado; pero la cría se 
desconf ía de salvarla. 
No sabe lo que hace 
quien malgasta su dinero en trajes 
malos y mal hechos, teniendo como tie-
ne a su alcance hacé r se lo a medida en 
ios grandes talleres de sast rer ía de la 
Casa Berdún , casi por el mismo dinero 
que le cos ta r í a la tela en cualquier otro 
establecimiento. 
En Capuchinos 
Esta tarde, en los momentos en que 
sa ld rá este número , se es tará verifican-
do la anunciada fiesta artistico-literaria 
en el Salón de Actos del Colegio Será-
fico, que promete resultar in teresant ís i -
ma. Desde inucho antes de comenzar el 
acto, se ha visto acudir al Convento nu-
merosas y distinguidas familias. 
Asistirá a la fiesta, el ilustre M a r q u é s 
de S o t o m a y o r , h u é s p e d en estos días , de 
¡a comunidad. 
De viaje 
Ha regresado de su temporada en el 
c ampo, a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
familia, nuestro querido amigo don José 
J iménez Rueda, inspector de esta sucur-
sal del Banco Hispano Americano. 
— T a m b i é n vino de Málaga , comple-
tamente restablecido de su enfermedad, 
11 apreciable amigo D. Rafael Delgado 
Serra. 
- Con feliz resultado en los e x á m e -
nes, r e g r e s ó de Granada el nuevo far-
n acéut ico , nuestro estimado amigo don 
Luis Viana Rodr íguez; y con matr ícu las 
de honor, los futuros bachilleres Manuel 
Ramos Sánchez y Francisco Garc ía 
Aguila. 
Enhorabuena a todos. 
El i r. Rodríguez del Corral 
Ha sido nombrado secretario judicial 
de Ateca, para donde m a r c h ó ayer, 
nuestro apreciable amigo D. José Rodrí-
guez del Corral, que durante tantos a ñ o s 
sirviere eu Ja secretaria de esta ciudad, 
a las ó r d e n e s de su Sr. padre, D. Ventu-
ra, de tan grata memoria. 
Deseamos al s e ñ o r Rodr íguez del Co-
rral, muchas prosperidades eu su nuevo 
cargo. 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señot i ta C o n c e p c i ó n Negrete, de Viñue-
la, para el estimado joven don Pedro 
C a ñ a s . 
N E C R O L O G Í A 
Ha fallecido eu la madrugada de 
hov, en el campo, en donde pe rmanec í a 
há tiempo, atendiendo prescripciones 
facultativas, la distinguida señor i ta So-
ledad Santos de la C á m a r a , hija del que 
frré docto ca tedrá t i co en San Luís Gou-
zaga, de grato recuerdo. 
Enfermedad contra la que la ciencia 
a g o t ó sirr eficacia -todos sus recursos, 
lleva a la tumba, cuando aún solo con-
taba 23 años , a la que fué joven mode-
lo de virtudes. 
A MI estimada familia, y especialmen-
te a la inconsolable madre de la finada 
v a su tío, nuestro muy qeurido amigo 
don Francisco de la Cámara Gonzá lez , 
enviamos serttido p é s a m e . 
Muy joven, y cuando la felicidad en 
todos los ó r d e n e s , acariciaba su hogar, 
ha fallecido en Monti l la don Francisco 
Oliva, hijo de nuestro querido amigo el 
ptestigioso Notario de esta ciudad, don 
Martiir. 
El finado deja viuda y dos n iños pe-
q u e ñ o s . 
Testimoniamos nuestro p é s a m e a la 
familia, y especialmente al desconsola-
do padre. 
E S P E C T A C U L O S 
P l a z a d e T o r o s . 
Habiendo vuelto la inmejorable tem-
peratura que se vió turbada solo breves 
días, este cine p ro longa rá su ac tuac ión 
por un corto n ú m e r o de funciones y 
mientras el tiempo lo permita, proyec-
tando las más escogidas producciones 
que al efecto tiene contratadas. 
El programa de anoche lo c o m p o n í a 
la cinta cómica en dos partes «Un do-
mingo a p r o v e c h a d o » , y la preciosa ex-
clusiva en siete partes, titulada ^La mar-
cha nupcia l» . 
Para el jueves se anuncia la colosal 
película «El naufragio». 
S a l ó n R o d a s . 
Anoche se inauguró la temporada ci-
nematográf ica en este Sa lón , con la pre-
ciosa obra «La dama mis te r iosa» , en 
cuatro jornadas, p a s á n d o s e la primera 
en unión de una divertida pel ícula. 
M a ñ a n a martes, segunda jornada de 
esta magnífica p roducc ión . 
Para muy pronto, se anuncia el estre-
no de «El hijo del zorro», por el s impá-
tico actor Doug lá s Fairbanks. 
GAUMONT. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Han regresado de Málaga d e s p u é s de 
haberse examinado en la Normal de 
Maestras, las bellas s e ñ o r i t a s Lolita Pé-
rez Muñoz y Paquita Reina Corado. 
- T a m b i é n han regresado de la capi-
tal la bella y s impát ica joven Carmela 
Fe rnández Ortega, a c o m p a ñ a d a de su 
hermano Pepe, hijos del digno Coman-
dante de Puesto, don Miguel F e r n á n d e z 
Rodi íguez; y nuestro buen amigo D. Jo-
sé M.a Becerra Pérez . 
— Ha fijado su residencia en ésta el 
industrial don Antonio Cruzado Millán. 
— Se ha celebrado el enlace matrimo-
nial de la joveit Juana F e r n á n d e z Durán , 
con José Rubio Riríz. 
— Se han celebrado solemnes funera-
les en sufragio del hijo de nuestro buen 
amigo D. Manuel Arrabal Romero, asis-
tiendo numerosos vecinos del Cerro, Je-
va y Joya. Testimoniamos una vez más 
nuestro sentido p é s a m e . 
— Ha recibido las aguas bautismales 
un hijo del propietario don Antonio L i -
gero Ligero, siendo padrinos don José 
Ligero Romero y d o ñ a María Conejo 
M u ñ o z repiesenlada por la bella y dis-
tinguida señor i ta Carmela Arrabal, hija 
del rico propietario don José Arrabal. 
— T a m b i é n frré bautizada una hija de 
nuestro amigo don J o s é Corado Ligero, 
siendo padrinos (ion Francisco Corado 
Martín y doña María Ligero G ó m e z , re-
presentada por su bella hija Antoñita 
Corado Ligero. 
- S e encuentran enfermos nuestros 
amigos don Antonio G ó m e z Sarria, don 
Alonso G ó m e z Lozano, don Teodoro 
G ó m e z Molina y d o ñ a Teresa G i m é n e z 
Pozo, viuda de don Francisco Giménez 
Carttarero. 
Les deseamos un pronto alivio. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
su paso por ésta, a los Sres. D. Francis-
co Hidalgo Vilaret, cura p á r r o c o de Ca-
sabermeja, don AntonioTIidalgo Vilaret, 
Coadjutor de San Pedro de Antequera, 
y D. José Zafra Rodr íguez , los cuales 
marcharon a Má laga , d e s p u é s de pasar 
algunas horas al lado de sus amigos de 
esta Villa. 
El Corresponsal, A. RAMOS DOÑA 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Complot descubierto 
Esta mañana fué facilitada a la pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
«Al llegar a Madr id el Jefe del Go-
bierno, en la m a ñ a n a de ayer domingo, 
fué informado de haberse descubierto 
un complot revolucionario, con cuyo 
servicio ha demostrado la Dirección 
General de Seguridad y el personal a 
sus ó r d e n e s , una perfecta o rgan izac ión 
e insuperable sagacidad. 
»Ya es hora que servicios de tal Ín-
dole, eu cuya buena ejecución descansa 
la paz públ ica, tengan adecuada recom-
pensa, y el Gobierno ha propuesto a 
S. M . el Rey la conces ión de ia Gran 
Cruz del Méri to Civil al Director Gene-
ral de Seguridad, autorizando a éste pa-
ra que formule la propuesta en favor de 
los funcionarios a sus ó r d e n e s que m á s 
se hayan distinguido. 
»E1 fracasado complot carece de im-
portancia polí t ica, pero no así en lo que 
pitdiera respectar al orden, ya que aun 
t r a t ándose , como en este caso se trata, 
de un par de centenares de personas 
completamente desconocidas, hab ía lo-
grado poseer buen n ú m e r o de bombas 
y de explosivos, que sin duda estaban 
destinadas a la comis ión de atentado y 
a producir alarmas y d e s ó r d e n e s . 
» T o d a s las personas comprometidas 
se encuentran detenidas, y el material 
todo incautado. 
• Sería difícil fijar el ideario de los 
conspiradores, si alguno pudieran tener, 
pues la heterogeneidad de las personas 
a quienes se había asignado los cargos 
públ icos , produce confusión. 
• Probablemente se trata de justificar 
la invers ión de fondos y de embaucar 
algunos incautos que han tenido la 
fortuna, que también al Gobierno satis-
face, de no llegar al fin de la tragicome-
dia que al representarse por completo, 
hubiera producido horas de inquietud 
dentro, y de desconcepto fuera. 
«La Jefatura de la Di recc ión de Segu-
ridad, prosigue sus investigaciones y 
ent regará a los Tribunales de Justicia 
con el atestado correspondiente, a los 
presuntos reos. 
»Nada ha acaecido ni era mucho lo 
que se preparaba, pero aflige pensar 
que sin estos brotes de s e d i m e n t a c i ó n , 
España sería modelo de paz y orden 
qire ofrecer al mundo entero en estos 
momentos. 
• Tales amarguras están casi compen-
sadas con las activas y u n á n i m e adhe-
sión que recoge el Gobierno con todos 
los motivos y de todo el país . 
»E1 frustrado episodio era conocido 
ayer de todo Mad i id . No ha alterado la 
serenidad y buen éxi to de su c iudadan ía 
ni la del Gobierno, que ha seguido en-
tregado al despacho de expedientes y 
al de los asuntos corrientes, no obstan-
te la festividad del día de ayer. 
»Seria gollería pedir a un país de más 
de 25 millones de habitantes, donde 
tantos abusos y debilidades a que fué 
preciso poner coto, y donde tantas ex-
periencias de quimeras se han frustra-
do, no existiesen algunos millares dis-
puestos a la rebeldía , máx ime cuando 
los más obligados a poseer el sentido 
de la medida anteponen la realidad de 
las bienandanzas nacionales al infantil 
doctrinalismo, del que pronto se cele-
brará el certtenario actual, al que qirizá 
sea un bien, si como en este caso no 
hay efusión de sangre, que alguna vez 
suene el timbre de alarma para dar el 
alerta a los confiados y negligentes pa-
ra que pongan la vista en los peligros 
de las turbulencias qrte pireden entorpe-
cer o retardar la obra de r egene rac ión 
del país , que los asalariados le ocasio-
narían si vá no tuviesen conciencia de 
sirs aniquilamientos por el golpe de 
Estado de Septiembre del 23, cuyos 
idearios hay qire seguir desarrollando 
hasta su terminación.» 
DE PROVINCIAS 
M Á L A G A . - E u el despacho del Go-
bernador civil y bajo la presidencia del 
interino, se ce lebró ayer la reunión de 
representantes de los Municipios para 
nombrar candidato para la Asamblea 
Nacional, Hab ló el presidente de la 
U. R. de Anteqrrera, para rogar a los 
reunidos qire desistieran del p r o p ó s i t o 
de votarle para ostentar la representa-
ción, pues este cargo debía recaer en 
don Enrique Cano. 
Procedido a la votac ión , resul tó ele-
gido el alcalde de Málaga , quien en bre-
ves palabras dió las gracias. 
En la Diputac ión fué elegido por ca-
torce votos, el presidente de ella, señor 
Peralta. El Sr. Fe rnández Ruano felicitó 
al Sr. Peralta y a la Dipu tac ión por el 
acierto que había tenido, y el elegido 
dió las gracias. 
De úl t ima hora 
Asuntos urgentes del se rv ic io , i m -
piden al s e ñ o r O p p e l l , abandonar 
ahora la presidencia de la A u d i e n c i a 
del T e r r i t o r i o , aunque s ó l o fuere por 
un dia. 
Ante e l lo , le s u s t i t u i r á el i lus t re 
t e ó l o g o y l i terato R. P. Luis Mar i a 
L l o p . La c i rcunstancia l i n t e r v e n c i ó n 
de este sabio Carmel i ta , s e r á segura-
mente muy del agrado del a u d i t o r i o . 
E s t á en lo posible , que si no se 
a c e n t ú a la gravedad de la do lenc ia 
de la s e ñ o r a de Lacambra, este c u l -
to Magis t rado , in tervenga p rev ia -
mente t a m b i é n , dada ia í n d o l e de) 
acto en homenaje a San Francisco . 
Uraüta S. ñ. 
N O T I C I E R O D E l l L i U N E S 
LA MALLORQUINA | 






U l t r a m a r i n o s f inos - J a m o n e s d e T r é v e l e z s i n s a l , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s 
C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a s y p e s c a d o s . M a n t e c a s 
A r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a + S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
X E I L É F O I S I O 1 1 2 





D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
I G O N Z Á L E Z F O N S E C A - M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N ! ^ E N A N T E Q U E R A : 
THanuel Díaz Iñiguez - TTÍedidores, 8 
Banqueros, Marios , Abogados, Maestros, Escolares, O í i c í n i s t G S , Comerciantes. 
E/i lo imprenta de este periódico se venden cuanilias de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, bo'radares, etc. etc. 
La Dnión y El Fénii Español 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS 
A L C A L Á , 4 3 - M A D R I D 







Ramo de Vida 
„ Incendios. . . . . . . . 
„ Accidentes del Trabajo 
„ „ Individuales y Responsabilidad Civi l . 
„ Transportes . . 
Total de primas cobradas en 1925. . . 19.908.733'26 
Las reservas de la Compañia en l.u de Enero 1926 suman ptas. 55.079.947'87 
Los siniestros pagados en el R a m o d e i n c e n d i o s désete 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad de 449.318,042,72 pesetas. 
El capital social de la C o m p a ñ í a es de d o c e m i l l o n e s d e p e s e t a s 
complelamente desembolsados, distribuido en 60,000 acciones de 200 pése l a s 
cada una. 
Recientemente lia modificado sus pól izas de S e g u r o s o b r e l a v i d a , ha-
biendo establecido en sus condiciones las siguientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al a ñ o i:e vigencia. 
Admitiendo ios liesgos de mililaies, malinos y M n n a l e n e s . 
Garantizando el duelo, suk id io y muerte poi condena judicial al año de 
la póliza. 
Autoiizando los viajes por el mundo enleio, desde el pii i i ier día, sin sob i t -
prima alguna, y e x c l u y é n d o s e ún icamen te dmanle el pumer a ñ o los viajes por 
la zona l iopical . 
Concediendo la rehabi l i tac ión del contiato diuante él plazo de cinco a ñ o s 
a con lar del dia que deje de pagarse alguna piima. 
I )e>pués de tres a ñ o s , todas las pól izas tienen derecho a reduc ión, icsca-
tes v aniieipos, por cantidades que van consignadas en ei contrato. 
T a m b i é n ha implantado el seguro SOBRE LA VIDA RARA COLECTIVI -
DADES (peisonal de Bainos , Empresas públ icas y piivadas, Aso( ¡aciones , 
etc., etc.), en virtud del cual se garantiza a los indiviouos (]ue los *. «inipoiifn: 
Un capital para los beneficiarios que designe el asegurado en caso de l'a-
llei i .miento. 
Una renta de snpeivivencia al llegar el asegurado a cieita edad. 
Una pens ión o capital en ca^o de invalidez de és te . 
Agentes en Antecsuera: 




Los automóviles vicios 
DUCO, que se pintan con l ^ % # ^ ^ ^ ^ F | quedan con la mis-
ma presentación que los más costosos coches modernos. 
DUCO. 
no es pintura, es una capa de celuloide 
aplicada a la carrocería, por procedimientos mecánicos. 
Por eso es tan grande su duración y tan maravillosos 
sus resultados. A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
8 tá(ir. Uralita 5. ñ. ¡ J 
